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Tuoteseloste
Tilasto uudistuu
Palvelualojen tilinpäätöstilastoja on uudistettu tilasto vuodesta 1996 lähtien EU:n 
yritystoiminnan rakennetilastoasetuksen mukaisesti. Asetus tuli voimaan 6.2.1997 
ja se määrittelee EU:n tilastovirastolle (Eurostat) toimitettavien tilastotietojen si­
sällön ja toimialan. Rakennetilastoasetus edellyttää tietojen toimittamista aikai­
sempaa tarkemmalla toimiala-ja suuruusluokkatasolla.
Tilastokeskuksen rakennetilastojen kehittämisessä on keskeisenä tavoitteena ollut 
lisätä hallinnollisten aineistojen käyttöä tilastointitarkoituksiin. Näin voidaan eri- , 
tyisesti pienten yritysten tiedonantotaakkaa vähentää samanaikaisesti kun tietojen 
luotettavuus ja toimialatarkkuus paranee.
Palvelualojen rakennetilaston rungon muodostaa edelleenkin yrityksille lähetettävä 
tiedustelu, joka kattaa yli 10 tai 20 hengen yritykset toimialasta riippuen. Koko 
toimialan kuvaamiseksi kyselyaineistoa täydennetään pienten yritysten osalta ve­
rohallinnon elinkeinoverotusrekisterin tiedoilla. Yritysten luokitustiedot saadaan 
Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekisteristä.
Koko toimialaa kuvaava tilasto tuotetaan myöhemmin rekisteriaineiston valmistut­
tua. Nyt julkaistavat tilastotaulut sisältävät yrityskyselyyn perustuvat tilinpäätös­
tiedot. Nämä eivät joitakin poikkeuksia lukuunottamatta sisällä pieniä alle 10 (tai 
20) hengen yrityksiä.
Toimiala
Vesiliikenteen tilinpäätöstilasto kattaa Tilastokeskuksen vuoden 1995 toimiala- 
luokituksen1 (TOL-95) luokat 6110 - 6120, 6311 sekä luokan 63401.
Tilinpäätöstilastossa käytetään toimialaluokitusta seuraavasti:
-  61101-61200 Vesiliikenne
-  63110 Lastinkäsittely
-  63401 Huolinta ja rahtaus
Yrityksen päätoimiala määritellään Tilastokeskuksen yritys- ja toimipaikkarekis­
terissä. Kaikille yrityksille ja varsinaisille toimipaikoille määritellään itsenäisesti 
toimiala luokituksen tarkimmalla tasolla. Monitoimipaikkaisen yrityksen päätoi­
miala määräytyy yrityksen eri toimialoilla toimivissa toimipaikoissa syntyvän ar­
vonlisäyksen (jalostusarvon) perusteella. Yrityksen kunkin toimialan arvonlisäys 
saadaan kertomalla toimialoittainen työllisten määrä kyseisen alan keskimääräisel­
lä arvonlisäyksellä. Yrityksen päätoimiala on se, jossa arvonlisäys on suurin. Kun 
yritys luokitellaan päätoimialansa mukaan tiettyyn toimialaan, lasketaan siihen 
mukaan yrityksen koko toiminta. Monialayritysten myös muu kuin päätoiminta 
tulee mukaan.
1 Toimialaluokitus (TOL) 1995, Tilastokeskus, Käsikirjoja Nro 4, Helsinki 1993
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Tilastoajanjakso
Vuoden 1996 tiedot ovat tilikaudelta, joka päättyi 1.4.1996 - 31.3.1997 välisenä 
aikana.
Vertailukelpoisuus
Tämän julkaisun tiedot perustuvat yrityskyselyyn. Tiedustelussa olivat mukana 
vähintään 10 hengen vesiliikennettä harjoittavat yritykset sekä aivan pienimpiä lu­
kuunottamatta kaikki lastinkäsittelyn sekä huolinta ja rahtaus -toimialan yritykset. 
Tiedusteltavat yritykset poimittiin vuoden 1995 yritys- ja toimipaikkarekisteristä. 
Kaikilta kyselyssä mukana olleilta yrityksiltä ei saatu vastausta. Kadon syitä ovat 
mm: yritys on lopettanut, yritys ei ole toiminut vuonna 1996 tai tilikautta on jatket­
tu ohi tilastoajanjakson. Tilaston lukuja ei ole estimoitu kuvaamaan koko toimi­
alaa. Merkittävistä peittävyyksistä huolimatta luvut eivät kuvaa pieniä yrityksiä. 
Tämän vuoksi luvut eivät ole täysin vertailukelpoisia edellisen vuoden lukuihin.
Lastinkäsittely- ja huolintayritysten liikevaihto on edelleen esitetty ilman rahteja ja 
muita ostettuja palveluita. Kansainvälisen kirjaustavan mukainen liikevaihto huo­
lintayrityksillä oli 7,9 miljardia, josta rahtien ja muiden ostettujen palveluiden 
osuus oli 6,3 miljardia markkaa. Vastaavasti lastinkäsittelyssä liikevaihto oli 2,0 
miljardia, josta rahtien osuus oli 0,3 miljardia markkaa.
Peittävyys
Oheisessa peittävyystaulussa kerrotaan:
-  toimialan yritysten lukumäärä vuoden 1995 yritys- ja toimipaikkarekisterin 
tietojen perusteella
-  hyväksyttyjen vastausten lukumäärä
-  peittävyysprosentti on laskettu vuoden 1995 yritys- ja toimipaikkarekisterin 
avulla. Tilastossa mukana olevien yritysten liikevaihdon osuus koko toimialan 
liikevaihdosta.
Toimiala yritysten lkm 
YTR 1995
kyselyssä
mukana
tilastoon
hyväksyttyjä
liikevaihdon
peittävyys
6110-6120 Vesiliikenne 290 96 69 95,5
63110 Lastinkäsittely 130 94 68 96,4
63401 Huolinta ja rahtaus 250 173 144 87,4
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1. Vesiliikenne: Tunnuslukuja ja muita eriä
Sjötransport: Nyckeltal och övriga poster
Laajuus
Omfattning
Liikevaihto, milj.mk 9685,4
Omsättning, milj.mk
Yritysten määrä tilastossa 69
Antal företag i statistiken
Alusten henkilöstö 6033
Fartygspersonal
Henkilöstö yhteensä 7785
Personal sammanlagt
Tehokkuus
Effektivitet
Liikevaihto / henkilöstö, 1000 mk 1224,1
Omsättning /  personal, 1000 mk
Palkat / henkilöstö, 1000 mk 177,9
Löner/ personal, 1000 mk
Kannattavuus
Lönsamhet
Käyttökate-% 8,5
Driftsbidrag-%
Rahoitustulos-% 6,1
Finansieringsresultat-%
Nettotulos-% 0,8
Nettoresultat-%
Kokonaistulos-% 4,1
Totalresultat-%
Sijoitetun pääomantuotto-% 6,3
Avkastnings-% pä investerat kapital
Rahoitus
Finansiering
Omavaraisuusaste, % 35,1
Soliditet, %
Nettokorot / liikevaihto, % -2,5
Räntor (netto) /  omsättning, %
Vieras pääoma / liikevaihto, % 68,2
Främmande kapital / omsättning, %
Quick ratio 0,8
Investoinnit
Investeringar
Rahoitustulos /  nettoinvestoinnit, % 
Finansieringsresultat/ nettoinvesteringar, %
190,5
Nettoinvestoinnit / liikevaihto, % 
Nettoinvesteringar /  omsättning, %
3,2
Omavaraisuusaste = Oma pääoma + vapaaehtoiset varaukset +arvostuserät + pääomalaina / vastattavaa yhteensä ./. saadut ennakkomaksut 
Soliditet = Eget kapital + frivilliga reserveringar + värderingsposter + kapitallän /  passiva sammanlagt./. erhällna förskott
Quick ratio = Rahoitusomaisuus / lyhytaikainen vieras pääoma ./. saadut ennakkomaksut + pakolliset varaukset 
Quick ratio = Finansieringstillgängar / kortfristigt främmande kapital./. erhällna förskott + obligatoriska reserveringar
Sijoitetun pääoman tuotto = Nettotulos + korkokulut + muut rahoituskulut + verot / korollinen vieras pääoma + oma pääoma +
vapaaehtoiset varaukset + arvostuserät + pääomalaina
Avkastnings-% pä investerat kapital = Nettoresultat + räntekostnader + övriga finansiella kostnader + skatter /
räntebelagt främmande kapital + eget kapital + frivilliga reserverigar + värderingsposter+kapitallän
4
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2. Vesiliikenne: Tuloksen muodostuminen
Sjötransport: Resultatets sammansättning
M ilj.m k %
Liikevaihto
Omsättning
9685,4 100,0
Aineet ja tarvikkeet /  Tavarat 
Material och fömödenheter / Varor
-1763,9 -18,2
Palkat
Löner
-1384,9 -14,3
Muut henkilöstökulut 
Övriga personalkostnader
-385,6 -4,0
Muut toimintakulut 
Övriga driftskostnader
-5325 -55,0
Käyttökate
Driftsbidrag
826,0 8,5
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 1 
Finansiella intäkter och kostnader sammanlagt
-141,5 -1,5
Oman pääoman kirjauksilla oikaistut verot
Skatter som korrigerats genom bokföring frän / mot eget kapital
-92 -0,9
Rahoitustulos
Rörelseresultat
592,5 6,1
Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista 
Avskrivningar pä anläggningstillgängar och övriga utgifter med läng verkningstid
-511,0 -5,3
Nettotulos
Nettoresultat
81,5 0,8
Muut tuotot ja kulut 
Övriga intäkter och kostnader
-136,4 -1,4
Liiketoiminnan muut tuotot 
Rörelsens övriga intäkter
454,0 4,7
Poistot sijoituksista 
Avskrivningar pä placeringar
-1,7 0,0
Kokonaistulos
Totalresultat
397,4 4,1
Poistoeron muutos, lisäys (-) vähennys (+)
Förändring av avskrivningsdifferens, ökning(-) minskning(-i-)
-234,1 -2,4
Vapaaehtoisten varausten muutos, lisäys (-) vähennys (+) 
Förändring av frivilliga reserveringar, ökning (-) minskning (+)
4,5 0,0
Oman pääoman verokirjaukset 
Skatter som bokförts frän /  mot eget kapital
-
Tilikauden tulos 167,9 1,7
Räkenskapsperiodens résultat
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3. Vesiliikenne: Tuloslaskelma
Sjötransport: Resultaträkning
Milj.mk %
Matkaliput, risteilyt ja muut pakettimatkat 
Resebiljetter, kryssningar och övriga paketresor
1100,9 11,4
Tavaraliikenne (myös hinaus) 
Godstrafik (även bogsering)
3799,2 39,2
Aikarahtausvuokrat
Tidsbefraktningshyror
850,7 8,8
Myynti matkustajille aluksissa 
Försäljning tili fartygspassagerare
3542,6 36,6
Muu vesiliikenne ja sitä palveleva toiminta
Övrig sjötransport och verksamhet som betjänar denna
369,7 3,8
Muu liiketoiminta 
Övrig affärsverksamhet
22,3 0,2
Liikevaihto
Omsättning
9685,4 100,0
Liiketoiminnan muut tuotot 
Rörelsens övriga intäkter
454,0 4,7
Poltto- ja voiteluaineet 
Bränslen och smörjmedel
-474,0 -4,9
Muut
Övriga
-1299,6 -13,4
Aineet ja tarvikkeet/Tavarat yhteensä 
Material och förnödenheterA/aror sammanlagt
-1773,6 -18,3
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 
Ökning (+) eller minskning av lager (-)
9,7 0,1
Laivapaikat
Fartygslöner
-1091,7 -11,3
Muut palkat 
Övriga löner
-293,2 -3,0
Palkat
Rörliga löner
-1384,9 -14,3
Muut henkilöstökulut -385,6 -4,0
Övriga rörliga personalkostnader
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3. Vesiliikenne: Tuloslaskelma
Sjötransport: Resultaträkning
Milj.mk %
Leasingvuokrat
Leasinghyror
-55,7 -0,6
Ai karahtausvuokrat 
Tidsbefraktningshyror
-1560,0 -16,1
Muut vuokrat 
Övriga hyror
-149,2 -1,5
Vuokrakulut yhteensä 
Hyreskostnader sammanlagt
-1764,9 -18,2
Korjaus- ja kunnossapitokulut 
Reparations- ooh underhällskostnader
-212,2 -2,2
Satama- ja lastinkäsittelykulut 
Hamn- ooh lasthanteringskostnader
-1463,3 -15,1
Vakuutusmaksut (ei henkilövakuutusmaksuja) 
Försäkringspremier (ej personförsäkringspremier)
-78,2 -0,8
Myynninedistämis-, markkinointi ja mainoskulut 
Sales promotion-, marknadsförings- och reklamkostnader
-343,3 -3,5
Muut muuttuvat ja kiinteät kulut 
Övriga rörliga och fasta kostnader
-1463,2 -15,1
Käyttökate
Driftsbidrag
1280,0 13,2
Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaik. menoista 
Avskrivningar pä anläggningstillg. o. övr. utgifter med läng verkningstid
-511,0 -5,3
Liikevoitto (-tappio) 
Rörelsevinst (-förlust)
769,1 7,9
Osinkotuotot
Dividendintäkter
79,5 0,8
Korkotuotot
Ränteintäkter
84,6 0,9
Muut rahoitustuotot 
Övriga finansiella intäkter
48,5 0,5
Korkokulut
Räntekostnader
-327,9 -3,4
Muut rahoituskulut 
Övriga finansiella kostnader
-26,2 -0,3
Poistot pitkäaikaisista sijoituksista 
Avskrivningar pä längfristiga placeringar
-1,7 0,0
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 
Finansiella intäkter och kostnader sammanlagt
-143,1 -1,5
Voitto (Tappio) ennen satunnaisia eriä, varauksia ja veroja 
Vinst (Förlust) före extraordinära poster, reserveringar och
626,0 6,5
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3.Vesiliikenne: Tuloslaskelma
Sjötransport: Resultaträkning
M iij.m k %
Saadut konserniavustukset 
Erhällna koncernbidrag
296,5 3,1
Muut satunnaiset tuotot 201,5 2,1
Övriga extraordinära intäkter
Maksetut konserniavustukset 
Betalda koncernbidrag
-572,9 -5,9
Muut satunnaiset kulut 
Övriga extraordinära kostnader
-61,5 -0,6
Satunnaiset tuotot ja kulut yhteensä 
Extraordinära intäkter och kostnader sammanlagt
-136,4 -1,4
Voitto (Tappio) ennen varauksia ja veroja 
Vinst (Förlust) före reserveringar och skatter
489,5 5,1
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)
Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens
-234,1 -2,4
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 
Ökning (-) eller minskning (+) av frivilliga reserveringar
4,5 0,0
Välittömät verot/veronpalautukset 
Direkta skatter/skatteäterbäring
-92,0 -0,9
Omasta pääomasta katetut verot 
Skatter täckta med eget kapital
- -
Veronpalautusten siirrot omaan pääomaan 
Överföring av skatteäterbäring mot eget kapital
- -
Välittömät verot yhteensä 
Direkta skatter sammanlagt
-92,0 -0,9
Tilikauden voitto (tappio) 167,9 1,7
Räkenskapsperiodens vinst (förlust)
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4. Vesiliikenne: Tase, Vastaavaa
Sjötransport: Balans, Aktiva
Milj.mk %
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 
Immateriella tillgängar sammanlagt
39,3 0,4
Maa- ja vesialueet 
Jord- och vattenomráden
19,7 0,2
Fakennukset ja rakennelmat 
Byggnader och konstruktioner
180,4 1,8
Koneet ja kalusto 
Maskiner och inventarier
5606,9 55,1
Muut aineelliset hyödykkeet 
Övriga materiella tillgängar
22,7 0,2
Ennakkomaksut ja keskeneräiset työt 
Förskottsbetalningar och págáende anskaffningar
114,4 1,1
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 
Materiella tillgängar sammanlagt
5944,1 58,4
Osakkeet ja osuudet 
Aktier och andelar
1164,6 11,4
Lainasaamiset
Länefordringar
450,7 4,4
Muut sijoitukset 
Övriga placeringar
8,4 0,1
Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset yhteensä 
Värdepapper ingáende i anläggningstillg. o. övr. längfristiga placeringar tillsammans
1623,8 16,0
Arvostuserät
Värderingsposter
3,1 0,0
Vaihto-omaisuus
Omsättningstillgängar
114,7 1,1
Myyntisaamiset 
Försäljningsford tingar
486,5 4,8
Lainasaamiset
Länefordringar
235,4 2,3
Siirtosaamiset
Resultatregleringar
195,0 1,9
Muut saamiset 
Övriga fordringar
612,3 6,0
Saamiset yhteensä 
Fordringar sammanlagt
1529,3 15,0
Ftahoitusomaisuusarvopaperit yhteensä
Värdepapper ingáende i finansieringstillgängarna sammanlagt
157,9 1,6
Rahat ja pankkisaamiset 
Kassa och banktillgodohavanden
766,1 7,5
Vastaavaa yhteensä 
Aktiva sammanlagt
10178,3 100,0
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5. Vesiliikenne: Tase, Vastattavaa
Sjötransport: Balans, Passiva
M ilj.m k %
Osake-, osuus- ja muu niitä vastaava pääoma 
Aktie-, andéis- ooh annat motsvarande kapital
781,0 7,7
Osakeanti (rekisteröimätön osakepääoma) 
Aktieemission (oregistrerat aktiekapital)
2,4 0,0
Vararahasto
Reservfond
203,1 2,0
Arvonkorotusrahasto
Värdeförhöjningsfond
- -
Muu oma pääoma 
Övrigt eget kapital
127,7 1,3
Edellisten tilikausien voitto (tappio)
Balanserad vinst (förlust) frän tidigare räkenskapsperioder
-358,8 -3,5
Tilikauden voitto (tappio) 
Räkenskapsperiodens vinst (förlust)
167,9 1,6
Oma pääoma yhteensä 
Eget kapital sammanlagt
923,2 9,1
Kertynyt poistoero 
Ackumulerad avskrivningsdifferens
2411,1 23,7
Muut vapaaehtoiset varaukset 
Övriga frivilliga reserveringar
206,2 2,0
Vapaaehtoiset varaukset yhteensä 
Frivilliga reserveringar sammanlagt
2617,3 25,7
Pakolliset varaukset 
Obligatoriska reserveringar
6,4 0,1
Arvostuserät
Värderingsposter
0,7 0,0
PääomalainaA/akautettu laina 
Kapitallän/Konsoliderat Iän
23,0 0,2
Joukkovelkakirjalainat
Masskuldebrevslän
- -
Vaihtovelkakirjalainat
Län mot konvertibla skuldebrev
- -
Lainat rahoituslaitoksilta 
Län frän penninginrättningar
3070,7 30,2
Eläkelainat
Pensionslän
197,0 1,9
Saadut ennakot 
Erhällna förskott
- -
Ostovelat
Leverantörskulder
- -
Muut pitkäaikaiset velat 
Övriga längfristiga skulder
358,8 3,5
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 3626,5 35,6
Lángfristigt främmande kapital sammanlagt
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5. Vesiliikenne: Tase, Vastattavaa
Sjötransport: Balans, Passiva
M ilj.m k %
Lainat rahoituslaitoksilta 
Lán frán penninginrättningar
512,0 5,0
Eläkelainat
Pensionslán
17,3 0,2
Saadut ennakot 
Erhällna förskott
11,9 0,1
Ostovelat
Leverantörskulder
420,0 4,1
Rahoitusvekselit
Finansieringsväxlar
13,9 0,1
Siirtovelat
Resultatregleringar
693,8 6,8
Muut lyhytaikaiset velat 
Övriga kortfristiga skulder
1312,3 12,9
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 
Kortfristigt främmande kapital sammanlagt
2981,2 29,3
Vastattavaa yhteensä 
Passiva sammanlagt
10178,3 100,0
Korollinen vieras pääoma 
Räntebeiagt främmande kapital
4757,8
Maksetut osingot tai osuuskorot 
Betalda dividender eller andelsräntor
178,6
Tilikauden osingonjako tai osuuskorko (ehdotettu/päätetty) 171,0
Räkenskapsperiodens utdeining av dividend eller andelsränta(föreslagen/besluten)
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6. Vesiliikenne: Käyttöomaisuus
Sjötransport: Anläggningstillgängar
Aineettomat
hyödykkeet
Aineelliset
hyödykkeet
Osakkeet ja 
osuudet
Immaterialia
tillgängar
Materialla
tillgängar
Aktier och 
andelar
Milj.mk Milj.mk Milj.mk
Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 
Bokföringsvärde vid räkenskapsperiodens början
49,6 6114,2 1150,1
Lisäykset (hankintameno) 
Ökningar (anskaffningsutgift
10,4 747,3 95,4
Katettu investointiavustuksilla yms. 
Täckta med investeringsbidrag o.d.
- -0,3 -
Vähennykset (luovutushinta, muu vastike) 
Minskningar (överlätelsepris, övrigt vederlag)
-0,3 -462,0 -79,7
Myyntivoitto/-tappio
Försäljningsvinst/-förlust
- 35,4 0,5
Poistot
Avskrivningar
-20,4 -490,5 -1,7
Arvonkorotukset tilikauden aikana 
Värdeförhöjningar under räkenskapsperioden
- - -
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 
Bokföringsvärdevid räkenskapsperiodens slut
39,3 5944,1 1164,6
7. Aineellinen käyttöomaisuus 
Materiella anläggningstillgängar
Lisäykset
Ökningar
Vähennykset
Minskningar
Milj.mk Milj.mk
Maa- ja vesialueet 
Jord- och vattenomräd
0,3 0,6
Rakennukset ja rakennelmat 
Byggnader och konstruktioner
6,2 38,1
Koneet ja kalusto 
Maski ner och inventeriar
577,0 195,8
Muut aineelliset hyödykkeet 
Övriga materiella tillgängar
8,2 2,0
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 
Förskottsbetalningar och pägäende anskaffningar
155,7 225,6
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 747,3 462,0
Materiella tillgängar sammanlagt
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1. Huolinta ja rahtaus: Tunnuslukuja ja 
Spedition ooh befraktning: Nyckeltal
muita eriä 
och övriga poster
Laajuus
Omfattning
Liikevaihto, milj.mk 
Omsättning, milj.mk
1654,6
Yritysten määrä tilastossa 
Antal företag i statistiken
144
Henkilöstö
Personal
4002
Tehokkuus
Effektivitet
Liikevaihto / henkilöstö, 1000 mk 
Omsättning /  personal, 1000 mk
413,4
Palkat / henkilöstö, 1000 mk 
Löner / personal, 1000 mk
147,8
Kannattavuus
Lönsamhet
Käyttökate-%
Driftsbidrag-%
16,9
Rahoitustulos-%
Finansieringsresultat-%
12,8
Nettotulos-%
Nettoresultat-%
7,4
Kokonaistulos-%
Totalresultat-%
8,0
Sijoitetun pääomantuotto-% 
Avkastnings-% pä investerat kapital
17,8
Rahoitus
Finansiering
Omavaraisuusaste, % 
Soliditet, %
33,2
Nettokorot / liikevaihto, % 
Räntor (netto) / omsättning, %
-0,3
Vieras pääoma / liikevaihto, % 
Främmande kapital / omsättning, %
106,0
Quick ratio 1,2
Investoinnit
Investeringar
Rahoitustulos / nettoinvestoinnit, % 
Finansieringsresultat / nettoinvesteringar, %
278,4
Nettoinvestoinnit /  liikevaihto, % 4,6
Nettoinvesteringar /  omsättning, %
Omavaraisuusaste = Oma pääoma + vapaaehtoiset varaukset -^arvostuserät -f pääomalaina / vastattavaa yh t../. saadut ennakkomaksut 
Soliditet = Eget kapital + frivilliga reserveringar + värderingsposter + kapitallän /  passiva sammanlagt./. erhällna förskott
Quick ratio = Rahoitusomaisuus / lyhytaikainen vieras pääoma ./. saadut ennakkomaksut + pakolliset varaukset 
Quick ratio = Finansieringstillgängar / kortfristigt främmande kapital./. erhällna förskott + obligatoriska reserveringar
Sijoitetun pääoman tuotto = Nettotulos + korkokulut + muut rahoituskulut + verot / korollinen vieras pääoma + oma pääoma +
vapaaehtoiset varaukset + arvostuserät + pääomalaina
Avkastnings-% pä investerat kapital = Nettoresultat + räntekostnader + övriga finansiella kostnader + skatter /
räntebelagt främmande kapital + eget kapital + frivilliga reserverigar + värderingsposter+kapitallän
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2. Huolinta ja rahtaus: Tuloksen muodostuminen
Spedition och befraktning: Resultatets sammansättning
M ilj.m k %
Liikevaihto
Omsättning
1654,6 100,0
Aineet ja tarvikkeet / Tavarat 
Material och fömödenheter / Varor
-30,7 -1,9
Palkat
Löner
-591,4 -35,7
Muut henkilöstökulut 
Övrlga personalkostnader
-180,0 -10,9
Muut toimintakulut 
Övrlga drlftskostnader
-573,5 -34,7
Käyttökate
Driftsbidrag
279,0 16,9
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 
Finanslella Intäkter och kostnader sammanlagt
-1,9 -0,1
Oman pääoman kirjauksilla oikaistut verot
Skatter som korrigerats genom bokföring fràn / mot eget kapital
-64,7 -3,9
Rahoitustulos
Rörelseresultat
212,4 12,8
Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista 
Avskrivningar pä anläggningstillgängar och övriga utgifter med läng verkningstid
-89,9 -5,4
Nettotulos
Nettoresultat
122,5 7,4
Muut tuotot ja kulut 
Övriga intäkter och kostnader
-35,1 -2,1
Liiketoiminnan muut tuotot 
Rörelsens övriga intäkter
48,1 2,9
Poistot sijoituksista 
Avskrivningar pä placeringar
-3,3 -0,2
Kokonaistulos
Totalresultat
132,2 8,0
Poistoeron muutos, lisäys (-) vähennys (+)
Förändring av avskrivningsdifterens, ökning(-) minskning(+)
-20,1 -1,2
Vapaaehtoisten varausten muutos, lisäys (-) vähennys (+) 
Förändring av frivilliga reserveringar, ökning (-) minskning (+)
32,4 2,0
Oman pääoman verokirjaukset
Skatter som bokförts frân / mot eget kapital
- -
Tilikauden tulos 
Räkenskapsperiodens résultat
144,5 8,7
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3. Huolinta ja rahtaus: Tuloslaskelma
Spedition och befraktning: Resultaträkning
M ilj.m k %
Liikevaihto
Omsättning
1654,6 100,0
Liiketoiminnan muut tuotot 
Rörelsens övriga intäkter
48,1 2,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat 
Material, fömödenheter och varor
-31,4 -1,9
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 
Ökning (+) eller minskning av lager (-)
0,7 0,0
Palkat
Rörliga löner
-591,4 -35,7
Muut henkilöstökulut
Övriga rörliga personalkostnader
-180,0 -10,9
Vuokrakulut yhteensä 
Hyreskostnader sammanlagt
-219,2 -13,2
Muut muuttuvat ja kiinteät kulut 
Övriga rörliga och fasta kostnader
-354,3 -21,4
Muuttuvat ja kiinteät kulut yhteensä 
Rörliga och fasta kostnader sammanlagt
-1375,7 -83,1
Käyttökate
Driftsbidrag
327,0 19,8
Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaik. menoista 
Avskrivningar pä anläggningstillg. o. övr. utgifter med läng verkningstid
-89,9 -5,4
Liikevoitto (-tappio) 
Rörelsevinst (-förlust)
237,1 14,3
Osinkotuotot
Dividendintäkter
4,1 0,2
Korkotuotot
Ränteintäkter
24,6 1,5
Muut rahoitustuotot 
Övriga finansielia intäkter
11,9 0,7
Korkokulut
Räntekostnader
-29,5 -1,8
Muut rahoituskulut 
Övriga finansielia kostnader
-13,0 -0,8
Poistot pitkäaikaisista sijoituksista 
Avskrivningar pä längfristiga placeringar
-3,3 -0,2
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 
Finansielia intäkter och kostnader sammanlagt
-5,2 -0,3
Voitto (Tappio) ennen satunnaisia eriä, varauksia ja veroja 
Vinst (Förlust) före extraordinära poster, reserveringar och skatter
231,9 14,0
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3. Huolinta ja rahtaus: Tuloslaskelma
Spedition ooh befraktning: Resultaträkning
Saadut konserniavustukset 
Erhällna koncernbidrag
Muut satunnaiset tuotot 
Övriga extraordinära intäkter
Maksetut konserniavustukset 
Betalda koncernbidrag
Muut satunnaiset kulut 
Övriga extraordinära kostnader
Satunnaiset tuotot ja kulut yhteensä 
Extraordinära intäkter ooh kostnader sammanlagt
Voitto (Tappio) ennen varauksia ja veroja 
Vinst (Förlust) före reserveringar ooh skatter
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)
Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 
Ökning (-) eller minskning (+) av frivilliga reserveringar
Välittömät verot/veronpalautukset 
Direkta skatter/skatteäterbäring
Omasta pääomasta katetut verot 
Skatter täckta med eget kapital
Veronpalautusten siirrot omaan pääomaan 
Överföring av skatteäterbäring mot eget kapital
Välittömät verot yhteensä 
Direkta skatter sammanlagt
Tilikauden voitto (tappio)
Räkenskapsperiodens vinst (föriust)
M ilj.m k %
36,5 2,2
22,0 1,3
-75,8 -4,6
-17,8 -1,1
-35,1 -2,1
196,8 11,9
-20,1 -1,2
32,4 2,0
-64,7 -3,9
-64,7 -3,9
144,5 8,7
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4. Huolinta ja rahtaus: Tase, Vastaavaa
Spedition och befraktning: Balans, Aktiva
Milj.mk %
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 
Immateriella tillgängar sammanlagt
55,4 2,1
Maa- ja vesialueet 
Jord- och vattenomräden
35,1 1,3
Fakennukset ja rakennelmat 
Byggnader och konstruktioner
292,0 11,2
Koneet ja kalusto 
Maskiner och inventarier
177,4 6,8
Muut aineelliset hyödykkeet 
Övriga materlella tillgängar
15,6 0,6
Ennakkomaksut ja keskeneräiset työt 
Förskottsbetalnlngar och pägäende anskaffningar
4,8 0,2
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 
Materiella tillgängar sammanlagt
524,9 20,1
Osakkeet ja osuudet 
Aktier och andelar
214,8 8,2
Lainasaamiset
Länefordringar
12,9 0,5
Muut sijoitukset 
Övriga placeringar
0,3 0,0
Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset yhteensä 
Värdepapper ingäende i aniäggningstillg. o. övr. längfristiga placeringar tillsammans
228,0 8,7
Arvostuserät
Värderingsposter
0,7 0,0
Vaihto-omaisuus
Omsättningstillgängar
5,5 0,2
Myyntisaamiset
Försäljningsfordringar
917,3 35,1
Lainasaamiset
Länefordringar
175,8 6,7
Siirtosaamiset
Resultatregleringar
220,9 8,4
Muut saamiset 
Övriga fordringar
70,6 2,7
Saamiset yhteensä 
Fordringar sammanlagt
1384,6 52,9
Rahoitusomaisuusarvopaperit yhteensä
Värdepapper ingäende i finansieringstillgängama sammanlagt
18,6 0,7
Rahat ja pankkisaamiset 
Kassa och banktillgodohavanden
399,3 15,3
Vastaavaa yhteensä 
Aktiva sammanlagt
2616,9 100
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5. Huolinta ja rahtaus. Tase: Vastattavaa
Spedition ooh befraktning: Balans, Passiva
M ilj.m k %
Osake-, osuus- ja muu niitä vastaava pääoma 
Aktje-, andéis- ooh annat motsvarande kapital
146,9 5,6
Osakeanti (rekisteröimätön osakepääoma) 
Aktieemission (oregistrerat aktiekapital)
1,6 0,1
Vararahasto
Reservfond
50,9 1,9
Arvonkorotusrahasto
Värdeförhöjningsfond
19,1 0,7
Muu oma pääoma 
Övrigt eget kapital
18,9 0,7
Edellisten tilikausien voitto (tappio)
Baianserad vinst (föriust) frän tidigare räkenskapsperioder
392,8 15,0
Tilikauden voitto (tappio) 
Räkenskapsperiodens vinst (föriust)
144,5 5,5
Oma pääoma yhteensä 
Eget kapital sammanlagt
774,8 29,6
Kertynyt poistoero 
Ackumulerad avskrivningsdifferens
63,4 2,4
Muut vapaaehtoiset varaukset 
Övriga frivilliga reserveringar
14,8 0,6
Vapaaehtoiset varaukset yhteensä 
Frivilliga reserveringar sammanlagt
78,2 3,0
Pakolliset varaukset 
Obligatoriska reserveringar
9,3 0,4
Arvostuserät
Värderingsposter
- -
PääomalainaA/akautettu laina 
Kapitallän/Konsoliderat Iän
10,0 0,4
. Joukkovelkakirjalainat 
Masskuldebrevslän
- -
Vai htovel kaki rjalainat
Län mot konvertibla skuldebrev
0,4 0,0
Lainat rahoituslaitoksilta 
Län frän penninginrättningar
58,3 2,2
Eläkelainat
Pensionslän
117,8 4,5
Saadut ennakot 
Erhällna förskott
- -
Ostovelat
Leverantörskulder
0,5 0,0
Muut pitkäaikaiset velat 
Övriga längfristiga skulder
83,8 3,2
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 260,8 10,0
Lángfristigt främmande kapital sammanlagt
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5. Huolinta ja rahtaus: Tase, Vastattavaa 
Spedition ooh befraktning: Balans, Passiva
M ilj.m k
Lainat rahoituslaitoksilta 
Län frän penninginrättningar
13,6
Eläkelainat
Pensionslän
18,7
Saadut ennakot 
Erhällna förskott
20,6
Ostovelat
Leverantörskulder
705,6
Rahoitus vekselit 
Finansieringsväxlar
-
Siirtovelat
Resultatregleringar
451,8
Muut lyhytaikaiset velat 
Övriga kortfristiga skulder
273,4
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 
Kortfristigt främmande kapital sammanlagt
1483,7
Vastattavaa yhteensä 
Passiva sammanlagt
2616,9
Korollinen vieras pääoma 424,5
Räntebelagt främmande kapltal
Maksetut osingot tai osuuskorot 112,5
Betalda dividender eller andelsräntor
Tilikauden osingonjako tai osuuskorko (ehdotettu/päätetty) 74,8
Räkenskapsperiodens utdelning av dividend eller andelsränta(föreslagen/besluten)
%
0,5
0,7
0,8
27,0
17.3
10.4 
56,7
100,0
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6. Huolinta ja rahtaus: Käyttöomaisuus
Spedition och befraktning: Anläggningstillgängar
Aineettomat
hyödykkeet
Aineelliset
hyödykkeet
Osakkeet ja 
osuudet
Immaterialla
tillgängar
Materialla
tillgängar
Aktier och 
andelar
Milj.mk Milj.mk . Milj.mk
Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 
Bokföringsvärde vid räkenskapsperiodens början
26,3 573,5 207,7
Lisäykset (hankintameno) 
Ökningar (anskaffningsutgift
44,0 133,0 41,9
Katettu investointiavustuksilla yms. 
Täckta med investeringsbidrag o.d.
-0,1 -0,2 -
Vähennykset (luovutushinta, muu vastike) 
Minskningar (överlätelsepris, övrigt vederlag)
-0,9 -105,6 -36,1
Myyntivoitto/-tappio
Försäljningsvinst/-förlust
0,0 3,7 5,6
Poistot
Avskrivningar
-13,8 -76,0 -3,1
Arvonkorotukset tilikauden aikana 
Värdeförhöjningar under räkenskapsperioden
- -3,5 -1,2
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 
Bokföringsvärdevid räkenskapsperiodens slut
55,4 524,9 214,8
7. Aineellinen käyttöomaisuus 
Materiella anläggningstillgängar
Lisäykset Vähennykset
Ökningar Minskningar
Milj.mk Milj.mk
Maa- ja vesialueet 
Jord- och vattenomräd
2,5 0,3
Rakennukset ja rakennelmat 
Byggnader och konstruktioner
42,8 42,5
Koneet ja kalusto 
Maskiner och inventeriar
82,8 58,5
Muut aineelliset hyödykkeet 
Övriga materiella tillgängar
2,7 0,3
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 
Förskottsbetalningar och pägäende anskaffningar
2,1 4,0
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 
Materiella tillgängar sammanlagt
133,0 105,6
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Laajuus
Omfattning
1. Lastinkäsittely: Tunnuslukuja ja muita eriä
Lasthantering: Nyckeltal och övriga poster
Liikevaihto, milj.mk 1660,0
Omsättning, milj.mk
Yritysten määrä tilastossa 68
Antal företag i Statistiken
Henkilöstö yhteensä 4600
Personal sammanlagt
Tehokkuus
Effektivität
Liikevaihto / henkilöstö, 1000 mk 
Omsättning / personal, 1000 mk
360,9
Palkat / henkilöstö, 1000 mk 
Löner / personal, 1000 mk
146,8
Kannattavuus
Lönsamhet
Käyttökate-%
Driftsbidrag-%
21,1
Rahoitustulos-%
Finansieringsresultat-%
18,0
Nettotulos-%
Nettoresultat-%
10,3
Kokonaistulos-%
Totalresultat-%
7,0
Sijoitetun pääomantuotto-% 
Avkastnings-% pä investerat kapital
24,9
Rahoitus
Finansiering
Omavaraisuusaste, % 
Soliditet, %
47,5
Nettokorot / liikevaihto, % 
Räntor (netto) / omsättning, %
-0,6
Vieras pääoma / liikevaihto, % 
Främmande kapital / omsättning, %
44,3
Quick ratio 0,7
Investoinnit
Investeringar
Rahoitustulos / nettoinvestoinnit, % 
Finansieringsresultat / nettoinvesteringar, %
161,6
Nettoinvestoinnit / liikevaihto, % 
Nettoinvesteringar / omsättning, %
11,2
Omavaraisuusaste = Oma pääoma + vapaaehtoiset varaukset +arvostuserät + pääomalaina / vastattavaa yh t../. saadut ennakkomaksut 
Soliditet = Eget kapital + frivilliga reserveringar + värderingsposter + kapitallän / passiva sammanlagt./. erhällna förskott
Quick ratio = Rahoitusomaisuus /  lyhytaikainen vieras pääoma ./. saadut ennakkomaksut + pakolliset varaukset 
Quick ratio = Finansieringstillgängar / kortfristigt främmande kapital./. erhällna förskott + obligatoriska reserveringar
Sijoitetun pääoman tuotto = Nettotulos + korkokulut + muut rahoituskulut + verot / korollinen vieras pääoma + oma pääoma +
vapaaehtoiset varaukset + arvostuserät + pääomalaina
Avkastnings-% pä investerat kapital = Nettoresultat + räntekostnader + övriga finansiella kostnader + skatter /
räntebelagt främmande kapital + eget kapital + frivilliga reserverigar + värderingsposter + kapitallän
Tunnusluvut on laskettu oikaistusta tuloslaskelmasta sivulta 22.
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2. Lastinkäsittely: Tuloksen muodostuminen
Godshantering: Resultatets sammansättning
Milj.mk %
Liikevaihto 1660,0 100,0
Omsättning
Aineet ja tarvikkeet/Tavarat ' -81,0 -4,9
Material och fömödenheter / Varor
Palkat -670,9 -40,4
Löner
Muut henkilöstökulut 
Övriga personalkostnader
-215,0 -13,0
Muut toimintakulut 
Övriga driftskostnader
-342,7 -20,6
Käyttökate
Driftsbidrag
350,4 21,1
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 
Finanslella intäkter och kostnader sammanlagt
-7,9 -0,5
Oman pääoman kirjauksilla oikaistut verot
Skatter som korrigerats genom bokföring frän / mot eget kapital
-43,1 -2,6
Rahoitustulos
Rörelseresultat
299,4 18,0
Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaikutteisista menoista -128,9 -7,8
Avskrivningar pä anläggningstillgängar och övriga utgifter med läng verkningstid
Nettotulos 170,5 10,3
Nettoresultat
Muut tuotot ja kulut 
Övriga intäkter och kostnader
-70,6 -4,3
Liiketoiminnan muut tuotot 
Rörelsens övriga intäkter
16,2 1,0
Poistot sijoituksista 
Avskrivningar pä placeringar
- -
Kokonaistulos
Totairesultat
116,1 7,0
Poistoeron muutos, lisäys (-) vähennys (+)
Förändring av avskrivningsdifferens, ökning(-) minskning(+)
-21,8 -1,3
Vapaaehtoisten varausten muutos, lisäys (-) vähennys (+) 
Förändring av frivilliga reserveringar, ökning (-) minskning (+)
13,3 0,8
Oman pääoman verokirjaukset
Skatter som bokförts frän / mot eget kapital
-■ -
Tilikauden tulos 107,7 6,5
Räkenskapsperiodens résultat
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3. Lastinkäsittely: Tuloslaskelma
Godshantering: Resultaträkning
M ilj.m k %
Liikevaihto
Omsättning
1660,0 100,0
Liiketoiminnan muut tuotot 
Rörelsens övriga intäkter
16,2 1,0
Aineet ja tarvikkeet / Tavarat 
Material ooh fömödenheter / Varor
-80,6 -4,9
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-) 
Ökning (+) eller minskning av lager (-)
-0,4 0,0
Palkat
Rörliga löner
-670,9 -40,4
Muut henkilöstökulut
Övriga rörliga personalkostnader
-215,0 -13,0
Vuokrakulut yhteensä 
Hyreskostnader sammanlagt
67,9 4,1
Muut muuttuvat ja kiinteät kulut 
Övriga rörliga ooh fasta kostnader
-274,8 -16,6
Muuttuvat ja kiinteät kulut yhteensä 
Rörliga och fasta kostnader sammanlagt
-1309,6 -78,9
Käyttökate
Driftsbidrag
366,7 22,1
Poistot käyttöomaisuudesta ja muista pitkävaik. menoista 
Avskrivningar pä anläggningstillg. o. övr. utgifter med läng verkningstid
-128,9 -7,8
Liikevoitto (-tappio) 
Rörelsevinst (-förlust)
237,8 14,3
Osinkotuotot
Dividendintäkter
2,8 0,2
Korkotuotot
Ränteintäkter
10,4 0,6
Muut rahoitustuotot 
Övriga finansiella intäkter
2,0 0,1
Korkokulut
Räntekostnader
-20,5 -1,2
Muut rahoituskulut 
Övriga finansiella kostnader
-2,6 -0,2
Poistot pitkäaikaisista sijoituksista 
Avskrivningar pä längfristiga placeringar
-
Rahoitustuotot ja -kulut yhteensä 
Finansiella intäkter och kostnader sammanlagt
-7,9 -0,5
Voitto (Tappio) ennen satunnaisia eriä, varauksia ja veroja 
Vinst (Förlust) före extraordinära poster, reserveringar och skatter
229,9 13,8
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3. Lastin käs itte ly: Tuloslaskelma
Godshantering: Resultaträkning
Milj.mk %
Saadut konserniavustukset 
Erhällna koncembidrag
5,8 0,3
Muut satunnaiset tuotot 
Övriga extraordinära intakter
1,1 0,1
Maksetut konserniavustukset 
Betalda koncembidrag
-72,2 -4,3
Muut satunnaiset kulut 
Övriga extraordinära kostnader
-5,3 -0,3
Satunnaiset tuotot ja kulut yhteensä 
Extraordinära intäkter ooh kostnader sammanlagt
-70,6 -4,3
Voitto (Tappio) ennen varauksia ja veroja 
Vinst (Föriust) före reserveringar och skatter
159,3 9,6
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)
Ökning (-) eller minskning (+) av avskrivningsdifferens
-21,8 -1,3
Vapaaehtoisten varausten lisäys (-) tai vähennys (+) 
Ökning (-) eller minskning (+) av frivilliga reserveringar
13,3 0,8
Välittömät verot/veronpalautukset 
Direkta skatter/skatteäterbäring
-43,1 -2,6
Omasta pääomasta katetut verot - -
Skatter täckta med eget kapital
Veronpalautusten siirrot omaan pääomaan 
Överföring av skatteäterbäring mot eget kapital
- -
Välittömät verot yhteensä 
Direkta skatter sammanlagt
-43,1 -2,6
Tilikauden voitto (tappio) 
Räkenskapsperiodens vinst (föriust)
107,7 6,5
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4. Lastinkäsittely: Tase, Vastaavaa
Godshantering: Balans, Aktiva
Milj.mk %
Aineettomat hyödykkeet yhteensä 
Immateriella tillgängar sammanlagt
17,4 1,2
Maa- ja vesialueet 
Jord- och vattenomräden
11,8 0,8
Fakennukset ja rakennelmat 
Byggnader och konstruktioner
510,9 36,5
Koneet ja kalusto 
Maskiner och inventarier
343,8 24,6
Muut aineelliset hyödykkeet 
Övriga materiella tillgängar
13,4 1,0
Ennakkomaksut ja keskeneräiset työt 
Förskottsbetalningar och pägäende anskaffningar
5,7 0,4
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 
Materiella tillgängar sammanlagt
885,6 63,3
Osakkeet ja osuudet 
Aktier och andelar
57,4 4,1
Lainasaamiset
Länefordringar
0,7 0,1
Muut sijoitukset 
Övriga placeringar
9,0 0,6
Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset yhteensä 
Värdepapper ingäende i anläggningstillg. o. övr. längfristiga placeringar sammanlagt
67,1 4,8
Arvostuserät
Värderingsposter
- -
Vaihto-omaisuus
Omsättningstiligängar
6,8 0,5
Myyntisaamiset
Försäljningsfordringar
221,5 15,8
Lainasaamiset
Länefordringar
16,3 1,2
Siirtosaamiset
Resultatregleringar
46,6 3,3
Muut saamiset 
Övriga fordringar
50,0 3,6
Saamiset yhteensä 
Fordringar sammanlagt
334,4 23,9
Rahoitusomaisuusarvopaperit yhteensä
Värdepapper ingäende i finansieringstillgängarna sammanlagt
5,7 0,4
Rahat ja pankkisaamiset 
Kassa och banktillgodohavanden
82,7 5,9
Vastaavaa yhteensä 
Aktiva sammanlagt
1399,7 100,0
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5. Lastinkäsittely: Tase, Vastattavaa
Godshantering: Balans, Passiva
Milj.mk %
Osake-, osuus- ja muu niitä vastaava pääoma 
Aktie-, andels- ooh annat motsvarande kapital
62,3 4,5
Osakeanti (rekisteröimätön osakepääoma)' 
Aktieemission (oregistrerat aktiekapital)
3,6 0,3
Vararahasto
Reservfond
11,6 0,8
Arvonkorotusrahasto
Värdeförhöjningsfond
1,7 0,1
Muu oma pääoma 
Övrigt eget kapital
4,7 0,3
Edellisten tilikausien voitto (tappio)
Balanserad vinst (förlust) frän tidigare räkenskapsperioder
106,2 7,6
Tilikauden voitto (tappio) 
Räkenskapsperiodens vinst (förlust)
107,7 7,7
Oma pääoma yhteensä 
Eget kapital sammanlagt
297,7 21,3
Kertynyt poistoero 
Ackumulerad avskrivningsdifferens
278,1 19,9
Muut vapaaehtoiset varaukset 
Övriga frivilliga reserveringar
86,2 6,2
Vapaaehtoiset varaukset yhteensä 
Frivilliga reserveringar sammanlagt
364,3 26,0
Pakolliset varaukset 
Obligatoriska reserveringar
0,5 0,0
Arvostuserät
Värderingsposter
- -
Pääomalaina/Vakautettu laina 
Kapitallän/Konsoliderat Iän
1,8 0,1
Joukkovelkakirjalainat
Masskuldebrevslän
- -
Vaihtovelkakirjalainat
Län mot konvertibla skuldebrev
- -
Lainat rahoituslaitoksilta 
Län frän penninginrättningar
118,1 8,4
Eläkelainat
Pensionslän
16,5 1,2
Saadut ennakot 
Erhällna förskott
- -
Ostovelat
Leverantörskulder
2,2 0,2
Muut pitkäaikaiset velat 
Övriga längfristiga skulder
16,2 1,2
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä 153,0 10,9
Längfristigt främmande kapital sammanlagt
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5. Lastinkäsittely: Tase, Vastattavaa
Godshantering: Balans, Passiva
Milj.mk %
Lainat rahoituslaitoksilta 
Lán frán penninginrättningar
46,2 3,3
Eläkelainat
Pensionslán
1,2 0,1
Saadut ennakot 
Erhállna förskott
2,6 0,2
Ostovelat
Leverantörskulder
119,0 8,5
Rahoitusvekselit
Finansieringsväxlar
0,0 0,0
Siirtovelat
Resultatregleringar
191,7 13,7
Muut lyhytaikaiset velat 
Övriga kortfristiga skulder
221,8 15,8
Lyhytaikainen vieras pääoma yhteensä 
Kortfristigt främmande kapital sammanlagt
582,4 41,6
Vastattavaa yhteensä 
Passiva sammanlagt
1399,7 100,0
Korollinen vieras pääoma 
Räntebelagt främmande kapital
286,0
Maksetut osingot tai osuuskorot 
Betalda dividender eller andelsräntor
59,9
Tilikauden osingonjako tai osuuskorko (ehdotettu/päätetty) 79,5
Räkenskapsperiodens utdelning av dividend eller andelsränta (föreslagen/besluten)
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6. Lastinkäsittely: Käyttöomaisuus
Godshantering: Anläggningstillgängar
Aineettomat Aineelliset Osakkeet ja
hyödykkeet hyödykkeet osuudet
Immaterialla Materialla Aktier ooh
tillgängar tillgängar andelar
- Milj.mk Milj.mk Milj.mk
Kirjanpitoarvo tilikauden alussa 
Bokföringsvärde vid räkenskapsperiodens början
18,6 826,4 58,2
Lisäykset (hankintameno) 
Ökningar (anskaffningsutgift
7,5 202,7 2,3
Katettu investointiavustuksilla yms. 
Täckta med investeringsbidrag o.d.
- - -
Vähennykset (luovutushinta, muu vastike) 
Minskningar (överlätelsepris, övrigt vederlag)
-0,3 -24,8 -2,1
Myyntivoitto/-tappio
Försäljningsvinst/-förlust
- 4,0 -1,0
Poistot
Avskrivningar
-6,1 -122,7 -
Arvonkorotukset tilikauden aikana 
Värdeförhöjningar under räkenskapsperioden
-2,2 -0,1 -
Kirjanpitoarvo tilikauden lopussa 17,4 885,6 57,4
Bokföringsvärdevid räkenskapsperiodens slut
7. Aineellinen käyttöomaisuus 
Materiella anläggningstillgängar
Lisäykset Vähennykset
Ökningar Minskningar
Milj.mk Milj.mk
Maa- ja vesialueet 
Jord- ooh vattenomräd
1,8 -
Rakennukset ja rakennelmat 
Byggnader och konstruktioner
40,6 4,6
Koneet ja kalusto 
Maskiner och inventeriar
151,1 20,2
Muut aineelliset hyödykkeet 
Övriga materiella tillgängar
3,6 -
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat 
Förskottsbetalningar och pägäende anskaffningar
5,6 0,0
Aineelliset hyödykkeet yhteensä 
Materiella tillgängar sammanlagt
202,7 24,8
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